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A reciti kiadó ReTextum című 
könyv sorozata szövegeket kö zöl.
A szer kesz tőség és a sorozat­
szerkesztők kon cep ciója szerint 
egy ado szöveg kritikai igényű 
újra­ vagy első közlése nem egy 
elvárt lépést jelent az ideálisnak 
fel tételeze szövegállapot felé, 
mivel azt gondoljuk, hogy nincs 
egy ideális szö vegállapot. A soro­
zatban megjelenő szövegek is 
csupán szövegváltozatok. Szán­
dékaink szerint egy ado pilla nat 
szakmai kritériumai alapján a leg­
jobbak.
Friedrich Schiller
A naiv és Sentimentális 
kőlteményről
Bölöni Farkas Sándor neve mind a 
kortársak, mind a későbbi kutatás 
számára egybeforrt a szerző nagy 
sikerű útinaplóival. Az egyköny­
ves szerzővé válás az amerikai 
utazás beszámolóin alapult. Az 
utazások szövegére irányuló vilá­
gos fókusz, az egykönyves ál landó 
jelző és a szerény, visszahúzódó 
jellemrajz ugyanakkor homály­
ban hagyják a bizonyára irodalmi 
ambíciókkal is bíró erdélyi értel­
miségi teljes(ebb) profilját. Ez a 
vakfolt egyre többek érdeklődését 
kelti fel, így az elmúlt években 
megkezdődö a szerző eddig kéz­
iratban maradt történetírói, szép­
irodalmi fordításainak kiadása. 
Ebbe a sorba illeszkedik jelen ki­
advány is.
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